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EN MEMORIA  
DE LEOVIGILDO SÁEZ PÉREZ (1945-2015)
El pasado 17 de julio fallecía en Granada el Profesor Leovigildo Sáez Pérez, “Leo” para 
sus incontables amigos y compañeros de la Universidad de Granada. Nacido en Alcudia 
de Monteagud (Almería), ejercería toda su vida como amante de su tierra almeriense en 
Granada y como ferviente granadino cuando abandonaba nuestra ciudad. Ya desde 1970 
fue uno de los primeros colaboradores con los que contó el Profesor Antonio Arribas para 
el recién creado Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. Al mismo 
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tiempo desarrolló en los 70 y 80 una importante labor en el Museo Arqueológico de Gra-
nada, dirigido en esos años por D.ª Angela Mendoza Eguaras.
Integrado en el equipo de investigación de Antonio Arribas y Fernando Molina, su 
trabajo fue decisivo para el éxito de las intervenciones realizadas en los yacimientos 
arqueológicos que conformaron la primera secuencia cronocultural del Sur de la Penín-
sula Ibérica para la Prehistoria Reciente. Destaca su colaboración en las excavaciones 
realizadas en el Cerro de la Encina de Monachil (1970-1983), Las Peñas de los Gitanos 
en Montefrío (1971-1974), Cuesta del Negro en Purullena (1971-1972), las Motillas del 
Azuer y Los Palacios en Daimiel (1974) y El Malagón en Cúllar (1975-1985), pero, muy 
especialmente, en Los Millares, desde 1978 a 1991, yacimiento que sería fundamental 
para la redacción de su Tesis Doctoral titulada “La Edad del Cobre en el Sureste penin-
sular: la Cultura de Los Millares” y defendida en 1985. En esos años también dirigió 
importantes excavaciones en el Cerro de los Infantes (1979-1980), Cueva Carada (1980) 
y Cerro de la Virgen de Orce (1986), donde estableció una estrecha colaboración con 
el Profesor Wilhem Schüle. Entre sus publicaciones, junto con las que se refieren a los 
yacimientos citados, hay que destacar las relacionadas con las Edades del Cobre y Bronce 
en el Alto Almanzora y en el valle del Andarax, así como una interesante aportación 
para el conocimiento del neolítico de la Vega de Granada centrada en el yacimiento al 
aire libre de La Molaina.
Junto con esta amplia labor investigadora, desde 1988 como Profesor Titular del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada desplegó una 
fecunda actividad docente, convirtiéndose en una de las personas más queridas de este 
Departamento hasta su jubilación anticipada producida en 2009, al verse aquejado por 
una desafortunada dolencia cardiaca. Por último desde 1982 a 1992 como Secretario de 
esta revista, desarrolló una amplia labor impulsando su publicación y la de los Anejos 
y Monografías correspondientes.
El Departamento de Prehistoria y Arqueología dedica el presente número de la revista 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada a la memoria 
del Profesor Leovigildo Sáez, que siempre será recordado por sus amigos y discípulos. 
